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Mustafa Kemal ikaz ediyor:
i
Heyeti Temsiliye Başkanı, İtilâf Devletlerinin kuvvete baş vurarak bu şartları kabul ettir-> 
meye gideceklerini bildirerek Meclisin ve hükümetin ne gibi tedbir aldıklarını soruyor ve 
Meclisin Ankara’da toplanmasından bahsediyor.
Tatbiki
imkansız
muahede
LONDRA
Türkiye'nin paylaşılması ile 
uğraşan konferansa katılmakta 
plan Fransa'nın Londra Bü­
yükelçisi Paul Cambon dün 
bu görüşmelerle ilgilj olarak 
Paris’e kardeşi Jules Cam 
bon’a ilginç bir mektup yol. 
lamıştır.
Paul Cambon bu mektubun­
da diyor ki:
«Tatbiki imkânsız bir mua- 
hadenin baştan sağma, alel' 
acele hazırlanmasına ve do­
ğuda menfaatlerimizin sabo­
taja uğramasına üzüntü ile 
Seyirci kalıyorum. Türkleri 
İstanbul’da bırakıyorlar fa­
kat Türkiye’yi parça parça edi 
yörlar ve bunu, bu istekleri 
yerine getirecek imkânlar bu. 
Ilınmamasına rağmen yapı- 
yorlar.
«Akim hayâlin alamıyacağı 
bir İngiliz açgözlülüğü ve mat­
lığına sahip olan Lord Cur" 
zon. İngil izlerin Türkiye’yi 
ele geçirme plâmm devam et­
tiriyor. Ve menfaatlerimizi sa 
yunmak için de kimse yok ! 
Paris konferansını tâkip etme­
diğim için neler olduğunu, 
Klemanso Ue Loyd Corc ara­
sında neler görüşüldüğünü bil- 
miyorum. Bertelo çok zeki ve 
her şeyden haberdar. Fakat 
hafif kalıyor ve Curzon ile 
hususî konuşmalarda hatâlar 
işliyor.
«Diğer yandan Paris’te se­
nato ile mecliste, sanki doğu­
ya gönderebilecek 300.000 kişi’  
lik kuvvetimiz varmış gibi 
bağırıp heyecanlanıyorlar. Se­
ni temin ederim ki, hiç bu 
kadar endişeli olmadımdı. Bü- 
tün bunlardan tatbikj imkân­
sız bir muahede çıkacaktır. 
Benim için felâketli olan ta- 
raf şu ki, böyle aptalca bir 
esere ortak edilmiş olacağım!»
Paul Cambon, bir Bolşevik 
hareketini andıran Fransa grev 
leri dola.vısiyle Başbakan Mil 
lerand'ın konferansı bıraka­
rak perşembe günü Paris’e 
döndüğünü de ilâve ederek di­
yor ki:
« — Loyd Corc ile Nitti boy* 
le bir zamanı seçerek bize. 
Sovyet Rusya ile diplomatik 
münasebetler kurulmayacağını 
fakat ticarî münasebetler ola­
cağını ilân ettiriyorlar.
Millî Meclîsin Ankara’da toplanabileceğinden bahseden Mus­
tafa Kemal Paşa
Yunan Başkumandanlık 
karargâhı Selanik’ten 
İzmir’e naklediliyor
Yunan Başkumandanı Paraskevopulos Milne'ye baş­
vurarak taaruz müsaadesi istedi. Lord Curzon da şim­
dilik beklemelerini tavsiye etti.
ATİNA.—
Yunan Orduları Başkumandanı General Paraskevopu- 
los’un umumi karargahını Selânik’ten İzmir’e nakletmek­
te olduğu bildirilmektedir. Selanik'ten Yunan gazetelerine 
verilen haberlere göre Selânik genel karargahı subayları 
bir kaç gün önce (Adriyatilcos) gemisi ile İzmir’e gitmiş­
lerdir.
Yunanlıların Kuvayı Milliye’ye karşı bir harekete gi­
rişmek istedikleri ve hattâ bunun için de Paraskevopulos’- 
ıın General Milne’ye başvurarak bu taarruz için müsaade 
talep ettiği öğrenilmiştir
Buradaki Ingiliz Büyükelçiliği de bu hazırlıklardan 
Londrayı haberdar etmiştir 24 şubatta İngiltere Dışişleri 
Bakanı Lrod Curzon, halen Londra’da bulunan Venizelos’a 
başvurmuş ve konferansın devam etmekle olduğu şu sı­
rada ve sulh konferansının da kararı bulunmadan bir Yu­
nan taarruzunun başlamasının Yunan menfaatlerine zarar 
getireceğini söylemiş, «şimdilik böyle bir hareketten sa- 
kınılmasını» tavsiye etmiştir Venizelos bu müracaata 25 
şubatta cevap vermiş ve General Milne’den müsaade alın­
madan taarruza geçilmiyeceğine dair kati teminat vermiş, 
statükonun muhafaza edileceğini bildirmiştir.
Fakat bu arada Selânik’ten Yunan Umum Kumandan 
ık karargahının İzmir’e nakledilmesi, taarruz için bütün 
hazırlıkların ikmal edilmekte olduğunu ve yanlız General 
Milne’nin emrini beklediğini ortaya koymaktadır. Paras- 
kevopulos’un, General Milne’nin müsaadesi ile karargahını 
nakletmekte olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca Venezilos, 
İzmir ve civarının tamamiyle Yunanistar.a verildiğini de 
duyurmuştur.
ANKARA.—
Mustafa Kemal Paşa, son 
günlerdeki durumumuza dair 
yayınladığı gizli bir raporda 
Londrada hazırlanmakta olan 
sulh şartlarının ağır olacağını 
ve İhtilaf devletlerinin bu şart 
lan kuvvet kullanarak bize 
kabul ettirme yoluna gidecek­
lerini bildirmektedir.
İstanbulda Hüseyin Rauf ve 
Miralay İsmet Beylere ve Ana 
doluda kumandanlara gönderil 
miş olan bu gizli raporda He­
yeti Temsiliyenin, vatanın kur 
tuluşu uğrunda hiç bir ihtira- 
satı düşünmeksizin en azim fe 
dakarlığı yapmaya hazır oldu­
ğu tekrarlanmakta fakat bun­
dan önce îstanbula sorulan şu 
sualin cevabının acele beklen 
diği de ilâve edilmektedir:
«— İhtilaf devletlerinin kuv 
vete dayanarak bu sulh şart­
larını ileri sürmeleri halinde 
Millet Meclisi ile Hükümet ne 
gibi tedbir ve tertibat hazır­
lamışlardır?»
Heyeti Temsiliye başkanı 
şimdilik hükümetin ve mecli­
sin işlerine müdahale etmek is 
temediklerini takat yukarıdaki 
sualin de acele cevaplandırıl­
ması gerektiğini buna göre He 
yeti Temsiliyenin hareket tar­
zını tayin edeceğini kaydet­
mektedir. Raporda belirtildi­
ğine göre, Heyeti Temsiliyenin 
tatbikini düşündüğü kararlar 
arasında Millet Meclisinin An- 
karada toplanması da bulun­
maktadır.
e m a r e l e r
25 şubatta buradan îstanbula 
Erzuruma ve Sivasa yollanmış 
olan gizli raporda Mustafa Ke 
mal, Sulh şartlarının neden 
ağır olacağını şu emareleri be 
îirterek kaydetmektedir.
— Son Londra toplantısın­
dan memnuniyet verici haber­
ler alınmasına rağmen Ingiliz 
dış bakanı ile Millerand’ın 
son mühim beyanları.!
— İstanbul, İzmir ve Kilik- 
ya’da İhtilaf devletlerinin iş­
gal kuvvetlerini gittikçe art­
tırmaları.
— İstanbul İzmit ve bütün 
sahillerimizdeki silah ve cep­
hane depolanılın İngilizlere 
teslimi haklımda Harbiye Ba­
kanlığına verdikleri nota!
— Muhaliflerin İstanbulda 
ve Anadoluda hareketlerini 
genişletmeleri ve fiili teşebbüs 
lere de başvurmaları
— Sulh konferansının men­
fi bir kararı karşısında hükü­
metin hiç bir mukavemet gös- 
teremiyeceğî.
Mustafa Kemal Paşa, Fran­
sız Başbakanı Millerand'ın 1919 
andlaşmasına uygun olarak 
Anadoluda nüfuz bölgeleri tes 
pitine taraftar olduğunun da 
anlaşıldığını belirtmekte, İs. 
tanbul ve civarına 100 bin ki- 
şilik bir işgal kuvvetinin top. 
landığmı, yeni İngiliz harp 
gemilerinin de geldiğini kay. 
derek şöyle demektedir: «Yu. 
nan işgalini durdurmağa mu­
vaffak olan Balıkesir cephesi­
nin arkasında Karabigalı civa. 
rında Ahmet Anzavur kuman, 
dasmda, kuvveti günden güne 
artmakta olan 800 kişilik bir 
çete ile de düşmanlar faaliyete 
geçmişlerdir.»
HÜKÜMET 
NE YAPIYOR?
Mustafa Kemal Paşa, İstan. 
bul hükümeti için de raporun, 
da şöyle demektedir:
«Hükümet, milleti her veç­
hile kuvvetten düşürerek ecne 
bi tekliflerini derhal kabul ve 
icabına tevessül etmektedir. 
Muhaliflerin teşebbüslerine 
mani olmak şöyle dursun Ku- 
vayı Milliyenin yıkılmasına 
yol açacak tamimler yaymak, 
tadır. Ezcümle lehimize başla 
mış olan sulh konferansının 
hüsnü neticeye ulaşması için 
asla mevcut olmayan Ermeni 
katliamının durdurulması ve 
Yıyıan kuvvetlerine karşı Ku 
vayı Milliye harekatının der. 
hal tevkifi hakkında İngiliz tek 
lifini Harbiye Bakanımız (Fev. 
zi Paşa) telakki ve aynen ka­
bul ve tamim etmiş ve onüçün 
cü kolordudan bu tamimin tat 
bik edildiğine dair de malumat 
istemiştir.»
Mustafa Kemal: «Merkez hij 
kiimetin aciz ve mütereddit ol 
duğu tahmin edilmektedir.» da 
mekte, Miltet Meclisinde da 
arzu ediien birliğin kurulama­
dığını ilâve etmektedir.
Raporda, Milletvekillerinin 
konuşmalarına da ihtilaf dev­
letlerinin sansür koymuş ol. 
dukları ve bu konuşmaların 
meclis salonu duvarları dışı­
na çıkmadığı da belirtilmiştir.
YENİ BURSA 
VALİSİ!
İçişleri Bakanı Hazım Bey 
tarafından Bursa Valiliğine ta 
yin edilmiş olan eski İçişleri 
Bakanlığı Müsteşarı Keşfi Bey 
dün vazife başına hareket et­
miştir Teşkilatı Milliye ise 
Keşfi Beyin tayinine şiddetle 
karşıdır.
2Trabzon'un doğusunu
Türkiye’yi
içinden
parçalamak
isteyenler
Osmanlı Ayan Meclisi
üyesi Seyid Abdülkadir 
Şerif - Bogos Nubar an 
laşmasını desteklediği­
ni ilân etti. Babanzade- 
ier'den Şükrü ve Fuad 
beyler itiraz ediyor
Ayan Meclisi üyelerinden 
A b d ü lk a d ir  E len d i, 
Avı uptda Ermem Delegesi 
öogos Mubaı* Ue bir gızü 
işbirliği uniaşnıası akdetmiş 
olan s>eni Pahayı savunmuş 
ve onun, -Kürt cemiyetinin 
oır üyesi*' olduğunu bu se­
beple de, “Kürt delegesi" 
alarak Hareket edebileceğini 
söylemiştir.
OsmanlI Ayan Meclisi’nin 
bu üyesi, < Jurnal Doryan ) 
gazetesine önceki gün ver­
diği beyanatta şunları da
söylemiştir:
Malûm olduğu üzere, 
Ernıeniler altı vilâyetin ken­
dilerine verilmesini istediler. 
Bunun üzen ne biz Kürtler 
de bu vilâyetlerde çoğunluğu 
bizim teşkil ettiğimizi söyle­
yerek öulb Konferansfna mü 
ıacaat ettik. Ve ayrıca bu­
nun labkiki için bir heyetin 
tıonderiimesinı konieransdan 
talep ettik. Bogos Paşa bu­
na muvaffak etti. Bundan 
maada Kürtler aleyhinde pro­
paganda yapmamayı da vaat 
etti İşte matbuatın bah­
settiği Kürt — Ermeni ittifa­
kı bundan ibarettir.
Beyit Abdülkadir Efendi, 
Şerif Paşa için de gazeteci­
ye aynen şunları söylemiştir: 
şerif Paşa’ya gelince, 
kendisi Kürt cemiyetinin mü 
rahhasrdır ve bu cemiyetin 
milli mahiyeti vardır. Bi­
naenaleyh Şerif Paşa Kürt 
murahhası olarak hareket 
edebilir. Biz Kürtlerle mes­
kûn altı vilâyetin muhtariye­
tini istiyoruz.”
YENİ BIK MUHTIRA i
(BOSFOR) gazetesi ise, 
Bogos Nubar ile Şerif Pa­
şanın ve Kafkasya Ermenis­
tan Cumhuriyeti Delegesi 
Ohaçanyan ın Londra Sulh 
Konferansına bir müşterek 
muhtıra daha sunmuş ol­
duklarını bildirmektedir. Bü­
tün Ermenice gazetelerde de 
çıkan muhtıranın ana hatla­
rı şunlardır:
— Kürtler ve Ermeniler 
aynı ari kavmlne mensup­
turlar. Müşterek menfaatle­
rinden dolayı da aynı ga­
yeyi takip etmektedirler. Bu 
gaye, büyük bir devletin yar 
dimi ile birleşik bir (Müs­
takil Ermenistan) ile (Müs­
takil bir Kürdistan) teşkili­
ni sağlamaktır. Bu birleşik 
devlette büyük devlet, “ Fen­
nî ve İktisadî görevler”  yük­
lenecektir!
— Her iki millet arasın­
daki arazi anlaşmazlıkları 
için Sulh Konferansı’nın ve­
receği kararlara - bu karar­
ların adalet ve hakka uy­
gun bulunacağından emin ol 
duklaıı için - uyacaklardır.
LONDRA .—
Anadolu’yu, Türk ülkelerini 
parçalamakla uğraşan Londıa 
konferansı dün. «Dışişleri Ba' 
kanları ve büyük elçiler» ’ se­
viyesinde ve Dışişleri Bakan­
lığında toplantılarına devam 
etmiş, bu defa da Ermeni 
hükümranlığı altında muhtar 
bir Lazistan Devleti kurma­
ya karar vermiştir!
Ermenistan devletinin sınır­
larını tespitle görevlendiril­
miş olan askerî komisyonun 
getirdiği bir tavsiyeye uyarak 
bu yoldakj karar alınmıştır. 
Askerî komisyonun da bu yol' 
daki tavsiyesinin gerekçeleri­
ni anlatan Fransız Albayı Şar 
dinyi, Ermenistan’ın böylece 
muhtar Lazistan Devleti’nin 
yollarından, limanlarından fay­
dalanarak Karadeniz’e çıka 
bileceğini belirtmiştir.
Lord Curzon evvelâ delege­
lere, «Lazistan»ın tarifini yap 
maya kalkışmış ve demiştir 
ki: «— Lazistan, Karadeniz’in 
doğusunda küçük bir sahil 
parçasıdır, şerididir». İngil­
tere Dışişleri Bakanı orada 
yaşayan Türkleri de şu şekil' 
de tarife gitmiştir:
« —  Lazistan’da yaşayan dağ­
lılar, dinler; itibariyle Müslü 
man ve sempatileri bakımın 
dan da Türktürler!»
Böylece Bayburt’tan Sürme- 
ne’ye kadar sözde bir muhtar 
devlet olarak bu toprakların 
da Ermenistan’a bırakılması 
meselesi ele alınmış fakat İtal­
yan Delegesi Marki İmperiali 
ile Fransız Büyükelçisi Kam' 
bon buna itiraz ederek bu 
muhtar devletin Türk hüküm 
ranlığı altında bulunmasını 
teklif etnüşlerdir. Buna sebep 
olarak da, «Lazistan’da yaşı- 
yanlarm Ermeni düşmanı ol­
maları» gösterilmiştir.
CURZON’UN İTİRAZI
İngiltere Dışişleri Bakanı 
Lord Curzon bu teklife şiddet­
le karşı gelmiş, «Muhtar La­
zistan Devletî»nin Türk hü­
kümranlığı altına konulma" 
sının yeni yaratılacak Ermeni 
Devleti için büyük tehlikeler 
getireceğin: ve ayrıca Türk­
leri cesaretlendireceğini ve Ba 
tum’a doğru sevkedebileceğini 
söylemiştir.
Bunun üzerine Fransız De­
legesi Bertolo itirazından vaz­
geçmiş ve Lazistan’in tama- 
miyle Ermenistan’a bağlanma­
sı yerine bir, «Hükümranlık» 
sözü ile Ermenistan Devleti 
altında bulunmasının daha 
doğru olacağını kaydetmiş, 
Curzon’un fikrine yanaşmıştır.
Bundan sonra Ermenistan’ın 
hükümranlığı altında muhtar 
Lazistan Devleti’nin teşkili 
kat’î bir surette karara bağ­
lanmıştır.
SİLAHSIZLANDIRILACAK
BÖLGELER!
Ermeni sınırlarını tespitle 
görevli komisyonun bir başka 
teklifi de müzakere edilmiştir. 
Bunda komisyon, Trabzon 
bölgesinde, Tirebolu île Arda- 
şa arasında süâhtan tecrit e- 
dilmesini ve Türkiyenin bu­
rada ne askerî birlik ve ne 
de silâh deposu bulunmasını 
istemektedir. Bertelo, silâh- 
sızlandırılmış bölgenin geniş­
letilmesini ve Erzincan’dan 
«Kürdüstan’a» kadar uzatıl­
masını talep etmiştir.
Lord Curzon ise, silâhsızlan" 
dirilmiş bölgenin Tirebolu’dan 
Kemah’a kadar genişletilmesini 
istemiş ve müzakereler sonun 
da bu İngiliz teklifi kabul edil- 
miştir.
ERMENİSTAN’A YARDIM
Askerî komisyon temsUcisi 
Albay Şardinyi, kurulacak olan 
yenj Ermenistan Devleti’nin 
topraklarından Türk kuvvetle­
rinin çekilmesi üzerine bazı 
hâdiseler olabüeceğini, bu top­
raklarda kalacak Türk halkı 
nın Ermenüere taarruz ede- 
büeceklerini, tehlike bulun­
duğunu belirterek tavsiyeler 
yapılmakta olduğunu söylemiş 
ve Ermeni ordusu sağlam şe­
kilde teşkil edüinceye kadar 
bu bölgede 15 ilâ 20.000 kişilik 
bir müttefik ordusunun bu" 
lundurulması lâzım geleceğini 
kaydetmiştir.
Bu konu ile ilgili müzake­
reler sırasında Ermenistan 
ordusu için dünyada, «Gönül­
lü» toplanması mevzubahis 
olmuştur. Yalnız müttefikler­
den hiçbir; paraca ve insanca 
Ermenistan’a yardıma yanaş­
madıklarından sonunda mesele, 
nin Cemiyeti Akvama havale­
s i  ve gönüllü ve para temin 
işlerini ona devredilmesi karar­
laştırılmıştır. Böylece yeni Er­
menistan Devleti, Cemiyeti Ak 
vattı himayesine verilmektedir.
İSTANBUL'A DAİR KARARI
RUMLAR TANIMIYOR
Şehrimizde Rumca yayınlan- 
ta olan (PROİA) gazetesi, İs" 
tanbul’un Türklerde kalmasına 
dair Sulh Konferası’mn ka­
rarını kabul edemiyeceklerini 
yazmakta ve şöyle demektedir: 
«Hazret; İsa’nın doğduğu ya­
şadığı, dinini yaydığı ve en 
nihayet çarmıha gerildiği yer­
ler olduğu için Kudüs, Bey- 
tüllâhim, Nâsır’a nasıl birer 
mukaddes şehir ise, İstanbul 
da aynı bunlar kadar mukad­
destir. Çünkü ilk defa olarak 
Hıristiyanlık burada büyük 
bir muzafferiyetie ilân edilmiş 
çünkü ilk Hıristiyan hüküm­
darı burada tacını giymiştir.
«işte binlerce sene bütün 
Hıristiyanlar bu itikat ile yaşa' 
dolar ve bu itikattan dolayı­
dır ki, ehlisalip mukaddes 
araziyi kurtarmak için İstan­
bul’dan geçirilen ve şehrj ziya, 
ret ettiler.
«Mukavele ve muahedelerin 
daha üstünde bir de millet­
lerin, _ kavimlerin itikatları 
vardır. Bunlara riayet edilme 
dikçe, imza koyanlar tarafın' 
dan ne kadar teyit edilirse 
edilsin, meydana çıkacak mua 
hadeler, binlerce sene aksine 
razı olmayanları kabule mecbur 
edemez.»
İSTİKLÂL HARBİ GAZETESİ, CUMARTESİ 28 ŞUBAT 1970
Fadişahın İstanbul’da bırakılmasının hakiki sebebini dün avam 
kamarasında açıklayan Loyd Corc ile Bonar Law
LONDRA.—
Dün Avam Kamarası’nda, Tür 
kiye barışı üzerinde uzun tar­
tışmalar cereyan etmiştir. Türk 
lerin İstanbul’da bırakılmaları 
nı şiddetle tenkit edenlere ce­
vap verirken Başbakan Loyd 
Core «İslam âlemini dikkate 
almak» zoruniuğunda da ayrı 
bir başka sebep bulunduğunu 
belirterek demiştir ki:
«— Bana kalırsa, Ermenile. 
rin katliama uğramak tehlike­
sini duyduğum anda, Padişahın 
İstanbulda harp gemilerimizin 
toplarının tehdidi altında bu­
lunmasını. Toroslarm yüzlerce 
mil ötesinde bulunmasını ter, 
cih ederim.»
Bonar Law da, aynı konuda 
Loyd Corc’u desteklemiş ve de 
miştir ki:
«— İstanbulda büyük bir do­
nanmamız var. Fakat eğer Türk 
hükümeti Konya’da olursa, kuv 
vetli olduğumuzu göstererek 
ona notalar vermek imkanına 
sahip olmalıyız. Halbuki Tür­
kiye gibi memleketler yalnız 
kuvvete hürmet ederler!»
Dünkü toplantıda ilk önce 
Sir Donald Mac Lean söz al­
mış ve Sulh konferansının 
Türkleri İstanbulda bırakan ka 
rarının İngiliz halkı için bü­
yük sürpriz teşkil ettiğini söy 
leyerek, fstanbuldan atılmamı 
zı istemiş ve demiştir ki: ' Türk 
lere karşı hiç bir taahhüdü­
müz yoktur. Türklerin Istan. 
bulda kalmaları orasının dün­
ya barşı için bir tehlike olma­
ya devam etmesine imkan ve­
recektir.»
HARP ÇIKAR
Sir Edward Carson ise, Türk 
lerin İstanbuldan atılmaları 
teklifinin imkansız olduğunu 
belirterek demiştir ki: «istan­
buldan Türkleri atmak isterse 
niz yeni bir harbe başlarsınız 
ve bu harp de öyle küçük bir 
harp olmaz Bir taraftan Bah­
riye ve Harbiye Bakanlıkları 
masraflarının indirilmesinden 
bahsedip diğer taraftan da îs. 
tanbuldan Türkleri atmadı di­
ye hükümeti suçlamaya gide­
mezseniz.»
LOYD CORC 
KONUŞUYOR
Tenkiöleri cevaplandıran 
Loyd Corc, lehte ve aleyhte 
her şeyi tarttıktan sonra Türk 
leri İstanbulda bırakmaya ka­
rar verdiklerini söylemiş, İs- 
tanbulu evvelce Rusyaya vaa- 
dettiklerini fakat 1916 antlaş­
masının Bolşevik ihtilali ile 
ortadan kalktığını belirtmiş ve 
özetle şunları açıklamıştır:
«— 1918 ocağında yaptığımız 
vaad ile Hindistanda silah al­
tına alınanların sayısını tesir 
li şekilde arttırdık. (O tarihte 
Loyd Corc, Türklerin İstan­
buldan ve Türklerle meskûn 
yerlerden almak için savaşını 
yoruz demişti). Çok zaman 
unutuluyor ki dünyada en bü­
yük «İslâm kuvveti» yiz. Ve İs 
lâm ülkeleri, Türklerin İstan­
buldan atılacakları haberi kar­
şısında heyecanlanmışlardır. 
Dünyanın bu bölgesinde, İngil 
terenin sözüne itimat edilemi- 
yeceği hissini yaratmak Asya- 
da İngiliz İmparatorluğuna bü 
yük zarar getirirdi.»
«Sulh şartları ilân edildiği 
zaman, Türklerin, «cinayetleri 
ve bütün delilikleri» için kâfi 
şekilde cezalandırılmadıklarını 
düşünecek bir tek Türk dostu 
bulunamayacaktı. İmparatorlu 
ğunun yarısı elinden alınmış, 
başkenti müttefik toplarının 
tehdidi altında, ordusunun ve 
donanmasının prestiji ebedi­
yen yokedilmiş.. Türkün bu şe 
kilde cezalandırılmasını, onu 
en ağır suçlayanlar dahi kafi 
derecede dehşetli bulacaklar­
dı..»
«Sulh şartlarının, hilali haç 
önünde eğilmeye mecbur et­
mek maksadıyla dikte edildiği 
hissini vermek, doğuda îngil- 
tereye ö!üm darbesi teşkil ede 
bilir. Türk meselesinde ilham 
kaynağımız, Boğazların serbest 
liği, Türk olmayan kavimlerin 
Türk boyunduruğundan kurta­
rılması ve asıl Türklerin yasa­
dığı toprak'arda da tam bir 
Türk devletinin mevcudiyeti' 
dir.»
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